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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo vital determinar la relación del Plan 
de compensación y el Nivel de productividad de los colaboradores del área de mercancías de la 
tienda de Elektra de Puente Piedra y que de acuerdo a la contrastación de la hipótesis general 
que se obtiene a través del Programa SPSS 20; según la prueba de Correlación de Spearman, 
con un nivel de significancia del 5% se llega al resultado de que el P-valor=0.001 < α=0.05, por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se observa que existe relación directa, positiva y plena 
entre las variables del Plan de Compensación y nivel de Productividad según métodos 
estadísticos. 
 La Población objeto de estudio fue de 40 y la muestra fue de 15 colaboradores de la fuerza de 
ventas debido a criterio censal de estudio.  
Los resultados operativos muestran que el Plan de compensación tiene relación positiva y 
significativa con el nivel de productividad de la Tienda Elektra de Puente Piedra. 
La implementación de adecuadas retribuciones monetarias del Plan de Compensación provoca 
un alto desempeño laboral de la fuerza de ventas y a la vez se tiene como efecto un amplio 
cumplimiento de metas de la organización. 
De acuerdo al hallazgo social en el entorno de la investigación de las variables, Plan de 
Compensación y nivel de Productividad se genera un aporte importante para la sociedad y las 
empresas ya que el Plan de compensación produce un mejor nivel de productividad en la 
fuerza de ventas. 
 
 












This research has as objective to determine the relationship vital Compensation Plan and the 
level of productivity of employees from the shop goods Elektra Stone Bridge and according to 
the testing of general hypotheses obtained through the SPSS 20 program; as tested by 
Spearman correlation, with a significance level of 5% you reach the result that the P-value = 
0.001 <α = 0.05, therefore the null hypothesis is rejected and it is observed that there is direct, 
positive and full between variables Compensation Plan and productivity level, according to 
statistical methods. 
 The population under study was 40 and the sample was 15 employees of the sales force 
because census study criteria. 
Operating results show that the compensation plan has positive and significant relationship 
with the level of productivity of Stone Bridge Shop Elektra. 
The implementation of appropriate monetary compensation Compensation Plan causes a high 
job performance sales force and yet it has the effect of a large meeting goals of the 
organization. 
According to the finding in social research environment variables, Compensation Plan and 
Productivity level an important contribution to society and business is generated because the 
compensation plan produces a higher level of productivity in the sales force . 
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